





































心に明らかにしている。Hubert Kiesewetter, Julius Wolf 1862-1937 : zwischen Judentum und Nationalsozi-
alismus :  eine wissenschaftliche Biographie, F. Steiner, 2008は，ヴォルフの生涯を対象とする研究で，彼
の活動の一つとして「中欧経済協会」に触れている。Ursula Ferdinand, ‘Die Debatte “Agrar- versus 
Industriestaat” und die Bevolkerungsfrage’, in : Rainer Mackensen, Jürgen Reulecke （Hrsg.）, Das Konstrukt 



























 （2）　Herbert Matis, Österreichs Wirtschaft 1848-1913 : konjunkturelle Dynamik und gesellschaftlicher Wandel im 
Zeitalter Franz Josephs I, Duncker & Humblot, 1972, S.379f.
 （3）　Roman Sandgruber, Ökonomie und Politik : österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Geg-
enwart, Ueberreuter, 1995, S.308f.
 （4）　例えば，Anton Pelinka, ‘Fin de Siècle. Mitteleuropa vor und während des Ersten Weltkrieges’, in : Anton 
Pelinka, Karin Bischof, Walter Fend, Karin Stögner, omas Köhler （Hrsg.）, Geschichtsbuch Mitteleuropa. Vom 
Fin de Siècle bis zur Gegenwart, new academic press, 2016は世紀転換期オーストリアの中欧を検討してい
るが，中欧の地域統合の構想は対象とされていない。あるいは，アンドラーシ大学ブダペストの中


























ルク（1891年）から 47億 8,600万マルクへと 143.3%増加し，他方でドイツの輸入は 44











































































（13）　Martin Steinkühler, Agrar- oder Industriestaat : Die Auseinandersetzungen um die Getreidehandels- und Zoll-






























































（16）　ディングレー法に対する以下のドイツ国内の反応については，Marek Czaja, Die USA und ihr Auf-
stieg zur Weltmacht um die Jahrhundertwende : Die Amerikaperzeption der Parteien im Kaiserreich, Duncker & 
Humblot, 2006, S.135を参照。











































総本部（Österreichische Zentralstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschalichen Interessen 









商品 1891年 1895年 増加率
十二月条約で税率が変更されなかった品目全体 54,280 52,780 －2.8%
（内分け）自主関税義務あり 27,320 23,390 －14.4%
　　　　 無条件の関税免除 24,500 26,610 8.6%
　　　　 条件付の関税免除 2,460 2,780 13.0%
十二月条約で税率が変更された品目全体 7,100 19,460 174.1%
（内わけ）条件付の関税免除 860 4,640 439.5%
　　　　 関税優遇 6,240 14,820 137.5%
Mittheilungen des Industriellen Club, Jg. VI, 1897, S.46にもとづき作成。
ラウニッヒは，十二月条約で関税率が変更されなかった品目では，輸入は 1891年に比べ
て 1895年に 2.8%減少しているのと対照的に，関税率が変更された品目では 174.1%も増
加をしていることを指摘した。後者のうち十二月条約で関税を優遇された品目の輸入額は，
6,240万グルデン（1891年）から 1億 4,820万グルデン（1895年）という 8,580万もの大幅








農産物 鉱産物 工業製品 合計
1891年 281.4 52.0 453.1 786.5
1892年 264.1 45.5 412.9 722.5
1893年 298.2 47.3 460.0 805.5
1894年 335.1 44.4 416.0 795.5
1895年 281.9 46.0 414.0 741.9
1896年 279.1 48.1 446.8 774.0
1897年 282.1 51.6 432.6 766.3
1898年 295.6 59.1 454.1 808.8
　Mittheilungen des Industriellen Club, Jg. VIII, 1899, S.38にもとづき作成。













（21）　Mittheilungen des Industriellen Club, Jg. VIII, 1899, S.38-40.





















年 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
ロシア
輸入 27.9 24.0 31.0 43.0 46.9 44.1 56.0 68.2
輸出 17.8 16.6 23.7 29.2 26.9 27.6 25.9 32.2
差額 －10.1 －7.5 －7.4 －13.7 －20.0 －16.5 －30.1 －36.0
ルーマニア
輸入 4.1 5.7 6.1 10.5 13.9 10.6 18.7 38.4
輸出 22.3 27.3 31.2 28.7 24.9 26.2 26.4 33.0
差額 18.2 21.7 25.2 18.2 11.0 15.7 7.7 －5.4
（23）　Mittheilungen des Industriellen Club, Jg. VII, 1898, S.53f.




輸入 20.3 15.1 14.0 17.4 17.3 15.3 18.3 17.2
輸出 15.1 12.8 14.0 11.7 9.3 10.1 12.0 11.0
差額 －5.2 －2.4 - －5.7 －7.9 －5.2 －6.3 －6.2
ブルガリア
輸入 1.7 1.4 1.6 2.0 1.6 1.4 1.2 2.5
輸出 9.8 7.6 9.0 10.7 7.9 7.4 6.8 7.5
差額 8.1 6.2 7.5 8.7 6.3 6.1 5.6 5.0




















（25）　Frankl, Unsere kunftige Handelspolitik, S.56.
（26）　Frankl, Unsere kunftige Handelspolitik, S.55.
（27）　Frankl, Unsere kunftige Handelspolitik, S.60.
（28）　Mittheilung der Oesterreichischen Centralstelle zur Wahrung der land= und forstwirthschaftlichen Interessen 






























（29）　Mittheilungen des Industriellen Club, Jg., VI, 1897, S.14-16.
（30）　Mittheilungen des Industriellen Club, Jg., VIII, 1899, S.39f.
（31）　Mittheilungen des Industriellen Club, Jg., VII, 1898, S.53f.
（32）　Mittheilungen des Industriellen Club, Jg., X, 1901, S.1-3.
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（33）　Mittheilung der Oesterreichischen Centralstelle, Nr.51, 1901.
（34）　Mittheilung der Oesterreichischen Centralstelle, Nr.32, 1901.




（37）　Marcel van der Linden and Gregory Zieren, ‘August Sartorius von Waltershausen （1852-1938）, German 
Political Economy, and American Labor’, in :  David Montgomery and M. v. d. Linden（ed.）, August Sartorius 




























































（40）　ヴォルフの経歴は Kiesewetter, Julius Wolf 1862-1937, S.22-27参照。
（41）　藤瀬「ユリウス・ヴォルフ」，2-3頁。
（42）　August Sartorius von Waltershausen, ‘Beiträge zur Beurteilung einer wirtschalichen Foederation von Mit-
teleuropa’, Zeitschrift für Socialwissenchaft, Jg. 5, 1902.
































































（46）　Ein Zoll- und Handelsbündniss mit Deutschland. Verhandlungen der Gesellschaft österreichischer Volkswirte 
in den Plenarversammlungen vom 23. und 30. Jänner, 6. und 13. Februar 1900, Wien, 1900, S.1-5.































































（49）　Mittheilungen des Industriellen Club, Jg., X, 1901.



























（51）　「協会」設立までの大まかな流れは，藤瀬氏が同団体の叢書 Veröffentlichungen des Mitteleuropäische 
Wirtschaftvereins in Deutschland, He. 1, Berlin, 1904にもとづいて検討している。藤瀬「ドイツ中欧経
済協会」，40-45頁を参照。
（52）　Kiesewetter, Julius Wolf 1862-1937, S.315f.
（53）　以下ヴォルフの講演内容は，Veröffentlichungen des Mitteleuropäische Wirtschaftvereins in Deutschland, 




























































（56）　藤瀬「ユリウス・ヴォルフ」，7-9頁や，Kiesewetter, Julius Wolf, S.318-321を参照。
（57）　藤瀬「ドイツ中欧経済協会」，49-53頁。






























（60）　Neue Freie Presse, Nr.14589, 4. April 1905, S.12fと，Wiener Zeitung, Nr.77, 4. April 1905, S.10。
（61）　「オーストリア協会」は設立直後に，「中欧経済協会の課題」と題する記事を『新自由新聞（Neue 




























（62）　Ferdinand, ‘Die Debatte “Agrar- versus Industriestaat” ’, S.119.
（63）　Kiesewetter, Julius Wolf, S.321参照。政府に提出された覚書は，Denkschrift betreffend die Neuregelung 
der handelspolitischen Beziehungen Deutschlands zu den Vereinigten Staaten von Amerika, Berlin 1905.
（64）　Bundesarchiv, R43-2254, Bl.30. その「協会」の叢書は Veröffentlichungen des Mitteleuropäische Wirtschaftv-
ereins in Deutschland, He. 2, Berlin, 1905である。
（65）　藤瀬「ユリウス・ヴォルフ」，9頁。
（66）　Kiesewetter, Julius Wolf, S.326-8や，藤瀬「ユリウス・ヴォルフ」，9-10頁参照。
（67）　この意見聴取会の議事録は Österreich-Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren handel-
spolitischen Beziehungen, Carl Fromme, 1907にまとめられている。
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（68）　Österreich-Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika, S.35f.
（69）　この会議の議事録は「協会」の叢書 Veröffentlichungen des Mitteleuropäische Wirtschaftvereins in Deutsch-





























（71）　ヴォルフの講演内容は Veröffentlichungen des Mitteleuropäische Wirtschaftvereins in Deutschland, He. 3, 
Berlin, 1906, S.9-15参照。
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